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ABSTRAK 
Ilham Berlian Putrayasa. STUDI PERBANDINGAN TIPE NUMBERED 
HEAD TOGETHER PADA EMPAT KATEGORI MATA PELAJARAN 
YANG BERBEDA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
KOGNITIF SISWA. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kemampuan 
kognitif siswa yang signifikan antara empat kategori mata pelajaran yang berbeda, 
yaitu: Ilmu Ukur Tanah (praktik), Gambar Teknik (gambar), Konstruksi 
Bangunan (teori), dan Mekanika Teknik (hitungan), apabila menerapkan tipe 
Numbered Head Together.  
Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif. Populasi adalah seluruh 
siswa kelas X TGB SMK Negeri 2 Sukoharjo. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan teknik purposive sampling. Sampel adalah kelas X TGB-A SMK Negeri 2 
Sukoharjo yang berjumlah 35 siswa. Teknik pengumpulan data kemampuan 
kognitif siswa menggunakan tes uraian. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis variansi  satu jalan dengan sel sama  pada taraf signifikansi 5%. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan yaitu: Terdapat perbedaan 
kemampuan kognitif siswa yang signifikan pada keempat kategori mata pelajaran 
yang berbeda, yaitu: Ilmu Ukur Tanah (praktik), Gambar Teknik (gambar), 
Konstruksi Bangunan (teori), dan Mekanika Teknik (hitungan), apabila 
menerapkan tipe Numbered Head Together. Diantara empat kategori mata 
pelajaran tersebut, mata pelajaran Gambar Teknik (gambar) memperoleh nilai 
rerata kemampuan kognitif paling baik yaitu 91,200, apabila menerapkan tipe 
Numbered Head Together. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tipe Numbered 
Head Together paling efektif meningkatkan kemampuan kognitif siswa pada mata 
pelajaran Gambar Teknik (gambar). 
Kata Kunci: Numbered Head Together, Kemampuan Kognitif. 
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ABSTRACK 
Ilham Berlian Putrayasa. COMPARATIVE STUDY OF TYPE NUMBERED 
HEAD TOGETHER ON FOUR CATEGORIES OF DIFFERENT SUBJECTS 
TO IMPROVE THE COGNITIVE ABILITY OF STUDENTS. Thesis, Faculty 
of teacher training and educational sciences of the Sebelas Maret University 
Surakarta, May 2017. 
The purpose of this research is to know the differences in cognitive ability  
is a significant student between four categories of different subjects, namely: 
Surveying (practice), technical drawings (image), building construction (theory), 
and Mechanical Engineering (count), in implementing this type Numbered Head 
Together.  
This research is quantitative research. The population is a class X TGB-A  
SMK Negeri 2 Sukoharjo. Sampling done by the technique of purposive sampling. 
The sample is a class X TGB-A SMK Negeri 2 Sukoharjo People that add up to 35 
students. Data collection techniques of cognitive ability of students using the test 
description. Technical data analysis variansi analysis used was one road with the 
same cell at 5% significance level. 
Based on the research results obtained summary: There is a difference in 
cognitive ability students are significant in the four categories of different 
subjects, namely: Surveying (practice), technical drawings (image), building 
construction (theory), and Mechanical Engineering (count), in implementing this 
type Numbered Head Together. Among the four categories of such subjects, 
subjects of technical drawings (image), obtained the value of the average 
cognitive ability most good i.e. 91.200, when applying type Numbered Head 
Together. So it can be inferred that the type Numbered Head Together most 
effectively improve the cognitive ability of students in the subjects of technical 
drawings (image). 
Keywords: Numbered Head Together, Cognitive Ability. 
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MOTTO 
 
“Barangsiapa bertakwa pada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar 
kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang 
siapa yang bertaqwa pada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi mudah. 
Barang siapa yang bertaqwa pada Allah akan dihapuskan dosa-dosanya dan 
mendapatkan pahala yang agung”.  
(QS. At-Talaq: 2-4) 
 
“Barangsiapa yang menapaki suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka 
Allah akan memudahkan baginya jalan ke Surga”. 
(H.R. Ibnu Majah & Abu Dawud) 
 
“Berbaktilah kepada kedua orang tua, maka kamu akan dimudahkan dalam 
segala hal”. 
(Ilham Berlian Putrayasa) 
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